



MINISTE.R·IO DE LA GUERRA
OLAGUER-FELIú
Señor Capitáp general de la tercCI'a regi6n.
Señotes Comandante general 0:'6 Ceuta é lI1tervcntor d-





TARJET~ MILITAl{' DE IDENTIDAD
. ·Oirpujlar. Excmo. Sr.: T'Onil?ndo en cUfel1taque el
núm. 11 ~ la real orden circular de 3 de septiemblo
último '(D. O. núm. 196), p!J:'eviene que el perSonal de
practicantes militares no tel1dráa.¡;üuilaci6n a cate-
goría militar a1guJna,. pero .será subordinado de la J11-
risdicci611 de Guerra y' le cómIJrendel'án los préceptos
de las reales orrl,enanzas y.del C6digo d Justicia .M:il1-
tar;qoo 01 n\im. 12 de aquélla real orden señala cl
unlifol':m¡e qu,C oon <113 usar y el sueldo iinieial, que será
d.e 3.000 pesetas, y que el núm. 17, de la misma, 'de-
termina que se 'equipar-an a los d'eoc-echos que tengan
~n e:l Ejército"<\Uls ~imilares $ otros Cuerpos s.ubal-
teml0S; ¡en todó lo rcferente a liconcias, .aloj.amientos,
transportes (cuando :sean por 'oUJenta del EstadiO), be-
nefici~ que voluntariamen.te. les con.ceden las empresas
fCJ'l'Ovfar.lias, con. al'reglo al !lucIdo qUIe disfruten, y qUle
el artículr.> segundo de l:it real 'mden drcu¡lmr de 16 de
mayo. die 1917 (C. L. núm. 71), dispollG q~Je el personal
aI~mtal' Gll aCitivo servicio, qu~ sin perteneoei:', a la. ofi-
cialidad .del EjéI'lcito, disfrute COllS'idBración ~ oficial
~aí'a vi.ajar, fi'ÍZ le; pro:,~erá, en ~o s'upesivo, de· u~a ·taJr-
Jota lluhtar- de :LdientlC!Jad, pudlen~' usar, tamPIén la
autórizac~Ó/l1Jmilitar para viajes que. no séan !'porc;ll¡en-
ta dd E'stu,do; el.Reiy (q. D. g.) <le ha servido resolver
que el personal' .q.e pr'B!oticantJe¡s ,luilitare.s" {le q@ .se
trata, tiene derecho a usar Jos dos e:xprcsadQS docu'lllPn-
tos, GonsidelI'ándole en l'll ~t&do art!íiciUlo sogl~ndb. de la
rüal orden c.ircuB.ar de 16dJe mayq de 1917.
Do r~al orden lo (~igo a. V. E .. para su conocirOliGnto
y d€ll11as 0fectos. DIOS gual'de a V. E. muchos años.
MDklrid 13 de Junio de 1922.
OLAGUER-FELIQ
OLAGUER-~'ELIfi
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta 're-
giones.
S<;lñor Intervcntor civil de Guerra y lvIarina J' del Pro-
tcetol"ado on Ma;rruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el. Gene-
ral de divisi6n, en situaci6n de pria::rmra reserva, don
Francisco Sánchez M:anj6n dcl Busto, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residen.cia
en Toledo, en concepto de disponible. '
De real orden lo. cligó' a V'. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gU~rtle a V; E. muchos añffi.
Madrid' 13 de junio ~e 1922.
y d€'lUás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.








Oi'l'01¿la1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), como !re-.
sultado de vadas consultas y para evital' el trallstorno
que prorl.'Udría el cambio ele pel'SOllltl en el misUlQ añ@
económico, ha. tell1ido (l,' bien dis¡pOIIEc,'lI' qulC queden exen~
tos <le clC.stillO ¡:J.. ullidacles ol.'xpecHcionarias, dentro de
caida CUI('.rpo. ún:Laamenre los oficiales qu~ desempefien
los cargos de IQajero, de ahn:acén y de habilitado..
De re!\1 orclen 10 digo a V. E. p.¡~1'a su conOCiluiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el comand:ante é!e Infantm1a D. Luis Mateos
Alvarez de Ilibera, ceso en el cargo. de atYooante de cam-
po del (tonel'al de la' seguuda brigada de Infantería
de la quinta d,ivisi6n D. Francisco Sosa Arbelo; n01n7
branUo. para sustituirle al de igual ,empleo y Arma
D. JulIo Serra Puyol, C011 destino a.etmvlmente en el
regimiento de In.fautería Serrallo núm. 69.
De real onlj3n 10 digo a V. E. p'mpa su conocimiento
y efectos consiguientcs. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FEUú
Señor Alto Comisaí10 de España en Marruecos.
Señor Inte:rvcntor civil dG. Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
DESTINOS.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a btcn dis-
poner que el comandante de lnfanter1a D. Juan Sán-
ehez DeJ,gadp y Oeerín, cese en el cargo de ayudante .
de campo de V. E.
De real oI'fhm lo .digo a V. E. prura su conocimiento
y. efectos c@nsiguientes. Dios guarde a V. B.. much.os
lIIfadrfd 13 d~ jilllio de 1922.
858 14 te junio de 1922 D. O. 'túm. 131
Negociado de asuntos de Marruecos
BAJAS
Excmo. Sr.: El 'Rey, (q. D. g.) se ha servido con-
ceder. la sevar:.lJción {{pI servicio, fUndada len motivQ$
dd aalud, al intérprete @ núu, oon destino en las tro-
pas de Po1:1cía indígena do Ceuta, D. Nicolás Mancilla
Manzano, debiendo causar baja en el Ejército por fin
del mes aetu:al. . -
De real orden 10 digo 0:. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. llluchos años.
Mn:dri{l 13 de junio de 1922.
O~GUER-FELItí
Señor Alto Com:i&.<'U'io dt3 Espafia en !Iarrueco,s.
~efíoÍ'e.s CO-rn.a.ndlj,ntei general- de Ceuta e Interventor
civil de G1.l!'rra y Marina y del Protectorado en M.a-
rru~coo.
Torres, cause baja en el regimiento Melma nüm.59 y
qued.e disponible en esa plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su con09imiento
y d'Eill1;ás efedos. Dios, guarde a V. E. muchos años~
Madrid 13 de junio de 1922:.
OLAGUER,FELrti
Señor Comandante general del Melilla.
,<
Señor Intervmtor civil de Guar~a y MaTlna y del Pro-
tcctol'll;do en .Ma:nruccOB. .
REEMPLAZO
OONCURSOS
Ex,¡;mo. Sr.; Existiendo una vacante de calafate en
la Compañía de mar de Ceuta, el Rey (q. D. g-l ha
tenido a bien disponer se anuncie el rorrespqndiente
cancUlrSo, de acuerdo con 'lo preceptuado en el artículo
12 del reglamento por quP se rigen, ~as referidas Com-
pafiías. L<:ls qu¡e deseen tomar parte'en él deoorán pr-o_
lllover sus instancias en el plazo de un mes, a :partir
d~ la fecha de la 'P!Ub]j¡~ióllt de esta d¡isllosición en
el Diario Oflcial~ dirigidas 111 AltQ Comisario de España
,",n Jl.laI'l'UecDS, qUiien las I>&lJlÍ-tirá, iuformadas, a este
lfinisteirio,. pai'a que, de aClle:rrlo ron el de .M:arina, se
fije la fecha en qu:e hayan de ser examinados. los con-
cursantes, ten ejl aJI'senal P del Estado que ese último
Departamento -designe.
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.






Oircular. Excmo. Sr.: Verificados los exámenes de
conductores-automovilistas en la Es~uela a cargo del
Arma d~ Artillería, en Jos cuales han obtenido su a..p¡ro-
bación los alumnos comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con Francisco Gutiérrez Alcalde y
termina con Joaquín Riera IgI~ias, el Rey (que Dios-
guarde) se 1]3, servido disponer qu.e a los indicados·
alumnos se 'les expida el título y cctrrtet correspondien-
te de conductores automovilistas y motoristas y con-
ductores automovilistas. •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 13 de junio de 1922'.
Relación que se .eita
Conductores automovilistas y moforistas.
Aitillem segomoo, Francisco GutiérrezAleaide, de la
Comandancia de ArtilleI',Ía $i~ Melilla.
Otro, José Fernández Pérez, del 11.0 regimiento de Ar-
tille:r1a ligera. ' .' .
otro, Honorio Valles Landeta, del 12.0 regimiento de·'
Artillería pesada.
Otro, Ignacio Gorrochategui Gal'mendia, del mismo. .
Otro, Esteban Jiménez .Mal'íll, del regimiento de ArtI-
llería de posici6n. "
Otro, Jesüs FI'Ías Garc:ía,. de la Cbmandancla de Artl-
/' llería de Ceuta., Soldado, Buenaventura Taberner G'lot, .de la sexta Co-
I mandanci.a de tropas de IntelldenCla~Otro, Jesús Pérez ::lonto,' de la misma..
Iotro, Domingo Sales Blanco, de la misma. .Otro, Victol'Íano San JORó Fernál'l:dez-; qe la. séptunaümmn(lallc·jn ('(> j 1" 1')).;' ('r.' Tnrendellela.
;'CalXl, ,,\-dolfo HeJ(\.lh) FL1.'l:t(\', '.1(~ ht primera ~dem id~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-'
nel' .que el sargento del regimiento de Infanter1a Se-
rrallo nÜlíl. 69 MigUiEll Fernáudez Oliiva pase destinado
á continuar sus servicios al Tercio de Extranjeros.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocittliento
y demás efectos. Dios g¡mrde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de jU¡llio~e 1922.
OLAGUER-FELIt1
Señor Alto C%:mtisario de Espafia en Marruecos.
, CJ
OLAGUER-FELIl1
Sefiores Capitán general de la tercera región y C<J.-
mandante general de Melilla.. '
Señor Interventor civil de Guerra y M-arina y del Pro-
tectorailO en Ma:vrueoos: '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por réooluci!5n de
esta fecha, ~ ha servido conferir el mando del T-egi"
miento Melilla nÜUh 59 al 'COronel de Infantería don
Agustín G6mez Morato, actuaJ;m,ente en el de la Prin-
cesa 'nÚIIl;. 4. .
De real orden 10' digo a V. E.'para su condcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. :¡nuchos años.
Madrid 12 de junio de 1922.
DISPONIBLES
Excmn Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido dis-
ponel' que el coronel de Infantería D. Sil:verio Araujo
D. O. núm. 131 '14 de junio de 1922
Soldado, AlfoiIS0 Montero Pérez, de la cuarta Coman-
dancia de tropas de. Sanid'aet Militar.
Otro, Joaquín rrorl'uella Abelló, de la misma.
Otro,. Gregario 8ecorun Aso, de la compañía mixta cj.e
Sanidad; Militar de Ceuta.




ArtilleJ.'o segulldo, FTallcisco del Río Prieto, elel 14;Q
regimiento de Artillería ligel-a. •
Otro, Angel l\Ielldü:ábal-Otaegui, del 11.° ídem íd.
Otro, Manllel Chimeno Truco, del octavo íd.em íd..
Otro, José Por·to Lrumela, de la Coma,ndancia de Arti-
llería del l!'errol.
Otro, Luis CCdiel Cañas, del regimiento de Artiller1a de
posici6n·. .
Soldado, Joaquín Español Laguens, del regimiento de-
Infant.ería San Fernando, 11. •
OtI'Q, Juan Mateu Yoltes, del regimiento Lanceros del
Rey" primoro de Caballería.
Otro, Antonio Pérez Robles, de -la Comandancia de tro-
pn.s de Intendencia de MeliDa,
Otro, Juan Miró Abadía, de la sexta Comandancia de
tropas do' Intendencia.
Otro, Manuel Herr-era Cortes, del regimiento de Infan-
tería Ceuta,' 60. e
Otr-o, Pascual Sáez' Serrano, de la quinta Coimandancia
de tr-opas de Intendencia.
Otro, Matías Juan Llausas, de la Comandancia do tro-
pas de Intendencia de Melina. '.
Otro, Francisco. ·Martínez González, de la lIlj1sma.
Otr'o, Joaquin Riiera Iglesias, de la compañía :m;ixta de
: Sanidad Militar de Tetuán. ~
l\fadrid 13 de junio d~ 1922.-01aguer-FEiliú.
_ _ ~'C" ~:..'"'.,.~~....._"'......~... _
Sección dé Ingenieros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito, dé V. E. fecha H
del mes próximo 'pasado, el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a
bien aprobar Una PI'qpuesta eventural con cargo al ca-
píiJulo adicional, artícu¡lo 3.0, secci6n cuarta del vigcn-
te presupuesto, por la cual se a.sig1l'a,n a la Comandtu¡-
cia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo 173.172,50 pesetas,
coar destino al «proyecto de construcción ele un Quartel
do Caballería en la plaza de Sall1lmanca» (,núm. 853 del
L. de C. e l.); obteniéndose la referida Sl~ hacienelo
b.aja de otr1J, igual en 10 asignado actull.1mente a la mis-
ma Comk'lndanéia para la obra, «proyecto parcial núme-
ro 3 de instalaci6n definitiva del !'largue admdnistrativo
de campaña en Salam¡anea» (núm. 869 del L. de C. e 1.).
De real orden lo digo a V. E. prura su; conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de HJ22.
OúGUER-FELId
Señor Capitán general de, la séptima región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Pr-otectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del ,escrito 'de V. E. ieeJla 23
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido ·a
bien aprobar, una propuesta eventwl1 de los «Servicios
de Ingenieros» (ca'pítu;J.o sexto, artíc:ulo único, sección
c~larta del vigente presupuesto), por la cual se m¡igniu.1
a la Co!m;:t.ndtancia de Ingenieros d<¡ esta Corte 24..100 pe~
setas para el «presupuesto. de reparaciones" l,rgentes ell
la, caseta ,F. del campamento de Carabanchel» (núm,'ej-
ro 2.445 del L. die C. e 1.); obteniéndose dicha cantidad
haciendo la.s siguieThtes bajas en lo concedido actualll1¡eil-
te a la citada Comandancia para las obras que se ex-
presan: 2.390 pesetas, en el «proyecto de reforma del
abastecimiento de agu¡U. ,al cUflrtel ete Artillería ele los
Docks» (n111n,. 2.206); 17.020 pesetas e,n el «presupuesto
para ejeautnr parte de 1M obras ele constrl1ICci6n de una
"ía apaI'taelero para servidos ele Intendencia en el 'cuar-
tel de los Docks» (núm, 2.420), Y 4.990 pese:tas ell el
«presupuesto de üI1QJerl11pabilizaci6:11 del piso de azotea
que cubre la CU¡adl'a y cocina elel regimiento de Lance-
ros ele la Reina, en el cuart.el elel Co,ndo-Duque» '(nú-
111,"1'0 2.444). . o'
De re'al orden 10 digo a V..E. pail'a su conocimiento
y dmnás efectos.. Dios guarde a V. E. nl¡uchos años.
Madrid! 12 de junio do 1922.
OUGUER-FEUd
Señor Capititn general <1,e la primera regi6n.
Seiíores Intendente general militar o Iuter'ventor civH
dó Guerra y Marilla y elel- Protectorado en ~Iarnwc($.
Excmo. Sr:: En "'ista elel escrito de V. E. f('ell't 18
del mes pr6ximo 'pasado, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien aprobar lVna propuesta eventual de los «Servidos
ele Ingenieros» (capítulo sext.o, ar-tíclllo único, sección
cUPJ:ta dol vigente presnlmesto), por la cual se asigi1<Ul
a la CQmandaneilft de Ingeni.ero¡;, de ::'.Ienorca 9.000 peEe-
tas, con üestino al «proye.cto de ampliaci6n ele los talle-
res yallI1iaCenes de JJa Comandancia '<le Ingenieros de
Mah61{;; (núu~, 579 del L. de C. e l.), Y 1.500 pesetDB al
«presupuesto do adquisición de matc.rial par'a encofri't-
dos y moldeos, con destino i:tl parque de dichtt Coman-
dancia» (núm. 583); obteniéndose la cantidad de 10.5;)!)
pesetas, a que asciende la 5Uma ele ambas asig;naciones7 '
haciendo baja de otra igualcen lo asignado actualmente
.a la 111islll¡a Comandancia para la obra' «proyecto modi-
ficado de camino, carretero .militar t'litre San Antonio
y Ya fortaleza de Isabel II» (núm, 413). ,
De roal orden lo digo a V. E. 'pall'a su conocinúentQ
y el~más efectos. Dios guarde a V. E. milchos años.
Madrid 12 de junio de 1922.
OLAGUER-F:ELI1i
Señ.or Capi~áll general de Baleares.
señ~res Intendente general militar e Interventor .civil
de Guer;r<a y M-arina y del 'Protectorado en Marnlecos.
Excmo. Sr.: .El Roy, (q. D. g.) ha tenido a bien ~:pro­
bar n,na propuesta c:ventu¡al con cargo al capitulo adi-
cional, artícuJD 3.°, secci6n .cu.arta del vigente pres~­
puesto, por la' cnal se as1g¡r;an 'a la, Comandanc1U.
de Ingenieros de San Sebastian 64.700 poscta~ con
elestino al «proyecto do cuartel para la coIn1Pañía do
panadería UlutomoY.i;Jista de la sexta Comandanci!l' d~
tropas d'e IntendenCIa» y, preSUpi.lcsto cOIl!plementano del
anterior (númE. 1.368 y 1.369 elel L. de C. e I:); obte-
niéndose la referida suma hadendo baja de otra igual en
lo 'asignado actualmenre a la Comlll1daIl;ciH; ~de Ingenieros:
ele Bilbao para el «proyecto de amIPl1aclOn Y reforma
del cuartel de Mairía Cristina, de Santander» (núm. 1.30'.1',
elel L. de C. e l.).. "
De real orden 10 digo, a V. E., ptura S)l' conocinúento,
y demás efectos. Dios guardo a' V. E. muchos años~
Madrid 12 de junio de 1922.
OLAGUER-F:ELIll
Señor Ca;pitán general de la sexta regióIi~
. Señores Inte.udente general ,1l1rilitár e Interventor civil'
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrnGCO'3.-
Excmo. Sr.: Examinado éiHpresuput'sto de adquísf...
ci6n e instalación de una cocina «Mexia», en cl euartel
del' General Alava.", que ocupa 'el segundo regimien~ de'
Artillería de ll10ntafia en la plaza de Vitoria, eursu,Io
por V. E.a este Ministerio con escrito de 12 ele mi\Yo
último el Rey (q. D. g.) ha tenido a bie.n aprobarlo Yautori~ar la ejecuci6n ,por gesti6n dir-ecta de la.s obrns
que comprende; por hallarse incIl1JÍdas en el caso prime-
ro del arlículo 56 de la ley ele Adl1linifrtI'ación y Con-
tabilidad de la Hacienda pública de 1.~ de ;julio de
1911 (C. L. nüm. 128), siencloeargo 'S11 importe (le.
860 14 de junio dI;: lY22 O. O. numo 131
10.063,30 peset.as a lu, dotruc\ón de los ~;Servici()s de In-
genieros». o ,
De rEal orden lo cTigo a V. E., pail'a su conocímiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :·,ñolS.
Madrid 12 de ;iunio de 1922.
OLAGUER-FElJÚ
Señor Oapitán gCll.erlil de lu, sext.a región.
Señor Int.erventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
i'JCiorado en .M¡.u'rueco~.,
Exc:l.1lp. Sr.: Visto el Pl'cSUpupsto 'Lle I'cconstruecióll de
l¡t alcD,ntarilla gcneral del Contro Electroté,?llico y de
()omunicaciones de Ingüllieros, que cursó Y. E. a est3
l\Iinifltcl110 en 19 de m,aya próximo pasado, el Rey (qup
Dios guarde) Ira tenido '11. bien aprobarlo. ·como normil-
liz¡¡dón técnica y admil1istrath~a de obras cuya ejecu-
ción fué au,torizUlda por róal orden t€'legráilca de 11 ele
al)l-il últim¡:), srcndo cargo a la. clotación de los «Servicbs
de Ingenieros» el im'porte tota,[ de 'dicho pre,:;u¡p¡uesto,
qUR aseiende a la cantida<i die 7.290 pesetas~ Asimismo,
S- .]\1. se ha. 50.rvido aprobar Ul'1a propuesta event~!Ul {fe
lo,", <;Servicios do Ingenieroi»>, cUfrlítulo se:xto, artículo {¡ni-
CO, sección cuarta del pn'Sulpue.;;to vigcnúe, gOl' la oual
se nsignan a la Comandancia. de IngHniCl~S t]e 1I1aarid
la cal1Udacl de 7.290 pesetas, con éJ!e&tino a cUcho servi-
do, haciendo baja de otra .,igu¡al en lo asignatlo pllira
«presu:p¡uesto pa,ra la Í11sta]arión de alumbl:ado supleto-
rio en los cuarteles y edificios militares encl-avael'OB en
esÜI~ Corte)} (núm. 1.948 del L. de C. ~ 1.).
De real orden lo, eligo a Y. E. pa<ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E: m¡nchos años.
l\f:l,~rid 12 ele junio de 1922:
OLAGL'ER-FELI1i
SeñOl' Capitán g;:;neral de la primera región.
Sdiores Intendente general militar e Interventor civil
de GUE'lTa y l\lar-ina y del-Protectorado en JI.1arrueco,Q,
L
SOl'IDO. Sr.: Exan~nado el proyecto dI: instalación de
un 6'TUPO hidroeléctrico para abastecer de :agua ele To-
l'I'em:olinos 01 cmu1;cl cle la Trinidad de la plaza de.
l\lálaga., que cu.rsó' V.' A. .R. a este Ministerio con c?Grito
de ti de abri,lúl¡timo, el J1,ey (q. D. g.) ha tenulo a
bit'l1 aprobarlo y autorizai' la le,iecución por geBtión (1.1-
recia de las obras qlle com,prende, 5iondo earg'O su illl-
p\ll'te de 20.~191,75 pesetas a la, elotación de los «Servicios
de Jngi)lliero1'». cAsimismó se ha servido di"poner S•.1\1.
CjüC' el gasto que origine el consumo ele flúido eléctl'l~o
TlHm el funcionamiento del J.l1lOte,r s.ca _cairgü> a, los erer
clito,; concedidos en el ea'tntulo septllno, artlcuao 1.°,
«8ulísistencias». ele la sección cuarta. elel Presupuestoj, cl€-
bipmlo< proceder C'1 Parqq~ de Intenelencia de Málaga 'J,
In fOT:lualizaGÍón del coi-respondient.e contr'ato para ::¡se-
~;nt'¡'r el sumInistro de euel;gía eléctl1ca, tenic,ndo pre,-
Bt'nte que el mismo ha de estar en relación couel agua
<¡Ule sea. elevada, cuya cantidad máxima. e:rtá regulaél~
}lor los límite..q señalados por real orden clrcular de a
ele diciembre de 1908 (O. L,- núm. 226) y las de 16 de
septiembre y 14 de noviembre de 1914 (C. L. llÚ111E';'"
ros 161 y 210). • . .
De real. orden lo digo a V. A. R. para. su collOClmlen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. 'A. R. muchos
-afio,s. Madl~id 12 ele jlmio de 1922.
P' :, lOSE M)I DE OUOUEQ-FELrii
Señor Capitál; .general de la '\'Segunda región:
Señores Inten.dentegeneral militanr e Interventor ci-
vil de' Guorra y .Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sermo.· Sr.: Visto el proyecto reforniado de la p~rte
por ejecutar del hospital militar para 200 ~amas, btu- ,
lado de San Ferna.ndo, en la plaza. de Có!'dob~, que
C'Ul'SÓ V. A. R. .con. escrito fecha 10 'de marzo, últImo, el
. Hoy (q. D. g.) ha tenido a bien a,probarlo con las 1110-
•
dificaciones de carácter técnico que oportunament€ se
dictarán para la ejecución de las obras que comprende
'por contrata, I1l,cdjante subasta pública local; sümdo
cargo el importe de su, presupuesto, que asciende a la
cantidad de 2.383.404,40 peestas, de las que 2.370.222,40
p;osetas cOrreSl)onden al de ejecución material de las
obras por contrata, y 13.182 pesetas al complementario
que det~rmina la real orden circular de 28 dar abril de
1~9 (C. 1,. núm. 56), al crédito que para «Edificaciones
mllitarell» figura en el, anejo nÚ1l1j)ro dos de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. nl.1m. 169), y quedando las
obras comprondidas en el grupo .A) de las que dctel'-
mina la rear orden circular de, 23 de abril de 1902
(O. L. núm. 93), con treinta y seis meses de, d'uraóón,
habiéndose obtenido. la cifra correspondiente a la eje-
cuci6n material de las obra? por contrata, reduciendo
la partida de imprevistos al 2 por 100, según determina
la :real or,l1en circuiar de 28 de abril de 1917 (C. L. nú-
mero 78) v modificando en cQnsecuencia las de abono
al contratista por los conceptos db dirección y beneficio
industrial. AsimisID(', S. M. ha tenido a bien clisponer
que a fin de autorizar el gasto que exige la ejecución
de este servicio y el anuncio ele swbasta, subsiguiente,
cumpliendo lo preceptuad'o en los artículos 57 y 67 de
la ley de Administración y C.ontabilidad de la 'Hacienda
púhlica db .1.0 de julio de 1911: (C. L. núm. 128), se re-
mita a este elepartamento el correspondiente expediente •
de subasta, cuando esté en disposició~ de anunciarse y
antes de efectuarlo, al que se acompañará el proyecto
original, si no hubiesesiclo cursado con las copias re-
glamentarias.
De real orden lo digo a V. A. R. para, su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. .M:adri& 12 de junio de 1922.
JOSE M.I! m: OUOUER-FELIÚ
Señor Capitán general <fu la segunda región.
Señores Intendente general militar, e Interventor civil
ele Guerra y Marina y del Protectorado en M,a-
rrueeos.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Circular. Ex'mno. S'r.: A fin de tener presentes' los
oporhi;noB dattlS pai'a la disfu'íb11MiÓin de los .aréditos con
qw; SC, dote a, loseap'ítulos del_PFe~UJpuesto d~ e,ste Minis-
toElrio" que afecta~l a lus «SerI'1.CI03 .de Ingemeros», 'Para
los llll'Óve meses restantes dclaet.ual año económieo de
1922-23, el Rey (q. D. g.) se ha servidodijsponerquepol'
las Comandancitl<s ¡{le Ingenieros de la 'Pen:fnSlU,la, Balea-
res y Canarias se remitan a, este dOl)artamento a la
mayor brevedad ppsible, relación de las obras qne pue-
dan ejecutarse en dicho espadQ de tiempo, ajustándose
(;11 las .asignaciones que se pidan a las cantidades 1J1~011or­
cionalos al tmporto de sus presuPluestos que se calcule
puedan ser invertidas en el citaelo períod'O', clasificán-
dose por capítulos y pór orden de uxgencia. _
De real orden. lo digo a V. E. para su, conocimiento
y d{)ll]ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid: 13 de junio de 1922..
OLAGUER-FEIJÚ
Señot .•.
ZONA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS,
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al 'Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinadb el prOlyeeto de camino vecinal de la ca-
rretera de Vil1l1ianz,o a Camariñas a la de Mugia a Ne-
greiru (Corüña), que V. E. remiti6 a informo de este
Ministerio en 9 de febrero último, el Hey (q. D. g.)
se ha servido disponer Re manifieste a. V: E., que por
lo que afecta a los intereses de la defensa nacional,
puede lJevarse a cabo la construcción de cliehávía de
comunicación, sin intervenci6n del, ramo de' Gl~erra,
siempre que se' ajuste a 10 propuesto en el referIdo
estudio, del cual, y con arreglo a lo p¡receptqad9 en
el artículo 37 del reglamento d'e ·zona militar de costas
y fronteras de 14 dD diciembre de 1916 (C,.L. ll~me­
ro 269), se facilitará a la Comandancia de 11lgel1le~'Oa
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de la CGrnña, para constu:fcia en la misma, copias de
las hojas de planos relativas al tra~ado y perfil longi.
tudina l, y se dará aviso a la Autoridad nulitar de la
plaza de la tccha cn <l]1e sean' terminadas las expresa·
da obras.» -
De real orden lo traslado a V. E.' para su conoci-
miento. Dios guarde a Y. E. :muches afios:::.uadrül 12
de .junio de 192:~.
OLAG:C:¡;¡U-FELIÚ
Señor ül'l)itún geneil'al de la octava regió,ll.
Excmo. Sr.: Con esta fecha, digo al Señor :U:Iinistro
do Fomento lo siguientr: .
«Exanünado el' proyecto de cauuno veci~lal de Alta-
fplIa a la Riera (en Altafulla) a la estacii3ullel fe-
rrocarril (Tarragona) , que V. E. remiti6 u. informe de
este Ministerio on 24 de marzo último, el Rey (e¡. D. g.)
.'se ha sel'vido disponer se manifieste a V. E., que por
lo que afecta a los intereses de la {fefen"sa nacional,
pued'e lJevar.se a cabo la construcción de diéha 'vía de
comunicación, sin interrencióri' del' ramo de Gherra,
siempre que se ajuste a 10- própüesto en el referido
estudio, del cual, y con arréglo'a lo' p,r'eceptuado en
el artículo 37 del reglamento de zona militar de costaS
y fránteras de 14 de dicieníbre de 1916 (C. L. núme-
ro 2(9) , se facilitará a la COmandancia dé Ingenieros'
de Tarragona para constancia en 1::1. misma, copia de'
las hojas de planos relativas 'al trazado y perfil longi-
tutliual, y se dará aviso a la Au.toridad militar de la
plaza de la fecha en que seaw terminadas las expresa,
das obras.}) "c" • <.
- De real, orden lo traslado a V. E. para. su conoci-
miento. Dios gua.rde a V. E. muchos años. Madrid 12'
de junio d'e 1922.
OLAGU]i:R-FELIti
Señor C~pitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo ,al Señor Ministro
de FoÍrento lo siguiente:
«Examinada el proyecto' de camino v.ecinal. ~e S~n­
genjo a Meaño (Pontevedra), qUe V, E. remItIó a 111-
forme die éste Ministerio en 10 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), de acuerd,O con lo i:p.fonmaao por el
Estado Mayor Central del Ejército, ~e ha sm'Vido dis-
ponerse manifieste a V. E., que por lo que afecta a
los intereses de la defensa nacional, pU~do llevarse a
cabo la construcción de dicha vía ele ,comunicación sin,
'interveneion del ramo de Guerra, siempre que se ajus-
to a lo propuesto en el referido estudio, del cnal, y
con arreglo a 101 l)rcceph~ado en el artículo 37 del re-
glmnento de zoha militar de costas y fronteras 'de 14
ele diciembre do 1916 (C. L. núm. 2(9), se facilitará a
la C"ouland,3,llcia de Iligenieros ele Vigo para constan-
cia en la nusma, copia de las hojas de planQS relativas
al trazado y perfil longituclinal, y se dará aviso a la
Autoridad militar ele la plaza de la fecha. en que seall
tm'mina{las las expresadas ohras.»
De real orden lo traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. .l!lllChos años. .Madrid 12
cIú junio de 1922.
, • OLA(~UER-FEuti
,
Señal' Caprtá.n general de la octava región.
Señor General Jefe del' Estado Mayor Central del Ejér-
cito.
Sección d~ Justicln vAsuntos. generales
ORDEN DE SAN HERMENEGILOO
Cin-1.11ar. EX'c11'lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a<luer-
do con lo Ínfarm!l!dp por la Asrurrjblea de la Real y Mili-
tml' Orden de SamHermenegildQ, se ha dignado CQllC€-
del' a los jefes y oficiales del Ejército comprendi~C\s en
la siguiente rela.ción, q'm:l 'Pirill!cipia con D. GregorlO Sa·
batel' Aranda y termina con D. Narciso Nart Pichardo,
las oondeeora:ciones de la referida ord€'Jl que se expresan.
con la antigüedad .que respectivamente se les señala, en
eiI. ,Cbi11ce[lto de' que los agrr'aoiado.s con la placa ql;l16 dis-
fruten p.ensión de cruz debt:ll.. cesar en _el perc;bo de
ésta por :fin del mes de la antlguedad a aqt¡¡eil.la seDJala~a,
con arreglQ a los artí.cuilDs- 13 y 2~ d~ regla~e::rto, rem-
tegrando en su· caso las mensua;hdadcs pOStefi0res~ que
hubieran. percibido contra la ~ils.puesto en el al"8:q,ul0
3.0 de la reaJ. orden de 8 de Juho de 1918 (C. L. nú-
mero 178). . '.. .
DIiI real orden lo digo a V. E. pall'a su. conocIffilep.to
y detnás efectos. Dios guarde a V. E: muchos anos.
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1 marzo .• ,
15 idem ....
19 idem ••••





















Reiación que /le cita
D. Oregbrio Sabater Aranda •••••••••••••••.•••
» Alberto Castro Girona •••••••.•••••••••••••••
» José García Aldabe Mancebo ••••••••••••••••
;. Jaime Vida1 Villalonga ••••••••••••••••••••• ,
.. Julio López Marzo...•. l l' l ••••••••••
» Eugenio Moreno Sai:rais •••••••••••••••.••••
» Jacinto Fernández Ortega .••••••••••••••••••
» Angel Gonzá1~z Santibáñ~z •••••••••••• , ••••
» Pedro Herrera de Gregono ."••••••••••.•••••
» Francisco Oarcía del Valle y-Mata •••••••••••
.» Francisco Amat Garda ••••••.•••••••••.•••.
» Rafael Rodríguez Prieto ••••••••••••••••.••.•
» Arturo Carbajo$a Mancebo. ; •• , •••••.••• i •••
,. Miguel Marqués Palou•.•••••••••••• ; .-••••••
» Angel Escalona de Paz •••••.•••••••••••"••• ; •
Jo Lu;s Galera Vepes ......•.••. '"' •.....•.. ti •••
,. Manuel Laguillo Bonilla•••••••••••••.•••••••
» Jacinto Dolz del Castellar y Lozano ••••••••••
»- Luis Tavar Figueras ~ •..
,. Antonio Carmona Delgado••••••••••••••••••
,. Enrique de las Santos Oíaz••••••••••••••••••
~ Enñque Núñez Cabezas ..•••... ..............
» Basilio León Maestre •••••••••••••••••••..••
,. Diego Colomo Montilla -••••••
:Jo Gabriel Anadón Péris..•.•.••...•.••.•.•.•.•
,. Enrique Alonso Inisterra .•••••••••••••••••••
)o Juan Ortiz'Rivera .•••..•• .....................
» Jacobo Ro1dán fernández •••••••••••••••••••
» Félix Santamaria Gutiérrez •••••••••• , ••• ~ •••
» J nan A1varez Busquet•••• q .
» Santiago Dufol Alvarez ••••••••••••••••••.••
,. Natalio López Bravo ••••••.••••••••'••••••••
,. Venancio Pérez Ove1ar .
,. Enrique Sánchez Anitua•••••••••••••••..••••
» Augusto Condo González..•.•••••.••••••••.
» Ignacio Glsca y Laguna .
» Luis Martos Oonzález ••• • • •• • ••••••••••••.
» José Puente Ruiz ...••••••••••••••••• e: ••••.•.
» Eduardo Palomares Fayes .. , ••.••.•••••••••.
,. Luis Cristóbal Beorlegui. •••••••••. ;.. • ••••
" Juan Huertas Topete '..........•....
» Manuel Delgado Brackembmy •••••••••••.•••
• Ricardo Orús VidaI ....•.•..•. J ••••••• '•• , •••
,. Alfredo Carmona Delgado. •• •• • • • • • • • • • • • • •• ,
" José de Olarieta Vera l , .:< .
» Leonardo Ropero Garda•••••••••• : .•••••••.
» A-\odesto Bosch PascuaL •••••••••••••••••.• ,
» Manuel Eixea Vi1ar .......•...•.. e ~ ••••• ~ •••
» Fededco Pinto Tames Hevia .•••••••••••.•..
,. Juan Labrador Gallardo .••.•••••••••••..•••
,. Antonio Azpiazu Ramos ••••••.•••••.•••.•••
» Luis Josa de Gomar .• I •••••• I .
~ Francisco Martí Recio l' ...••.
» José Rabasa Muñoz••....••.••••.• '"' ••••.••.
» Pedro de las Heras Alsina.•.••••••••••••••••
"» Ildefonso Pérez Peral •••••..•• , ••••••.•••••.
» Luis Moreno Morales i. 11 •••••••• I ••••
» Leopoldo López Morante .•..•••••••••.• "••••
:> Rafael Torres Fuentes•••••••••••••••••.•••••
,. Ildefonso Ruiz Ruiz .• ; ••••••••.•••••••••••.
lo Juan Ferrer Muñoz ....•....................
• Leopoldo Garda Sánchez•••••••••••••••••.•
» Ignacio Moreno Díaz ....•••••••..•••.••••••••
» José López de Letona yMoral. •• '•••.••••••••
.» Aurelio Monís y Prieto .•••••••••••••• , •••.••
e Antonio Garbarena Canet , ••
» Emiliano Oay Hernández .••••.••••••.•••••••
,. Alberto Vilaplana Gonzá!ez ••••••••••••••.••
• Nícasio de Axpe Vaamonde •••.•. , •••• '•••••••
» Manuel Esquivia Zurita •••••••••••••••••.•••
~. Miguel Rivas de Pina y Vives •••••••••••• ','"
• Luis Ruiz del Portal •••••••••••••••••••.•• i •
» José Enseñat Martlnez.•••• : •••••••••••••••••


















Otro ' .. , : ..
ITeniente •. ' • ',' •¡o.tro ..atro .. t ••••• ~.Otro ••..••.•.•
Otro ~ .........
Cáballería •• i • • • • • • • •• Comandante •••.
Idem , •.... I Capitán .
Jdem ••••...••••••. '.. Otro ••••••••••
Idem <. .:. I ••• 1" Otro ..
Idl.::m ••••••••••••• ,., Qtro ••••.•••••
Idem Teniente .
" . lcomandante ••••Otro ••.•. I. l"
Artil1 r-'a Otro •.• ,., ••••
el •..•••••••.•• Orto .•••••••.•
Otro •••••••••.
::1 '" Otro .t ••.•.••
!Estado Mayor •••••.•• T. coronel••••••
Infantería . • • • • . • • • • •• Coronel.... • ••
idem 11 .. lo .... • ~ • ................ T. coronel.;. ..
"Idem ,.. .. Otro 11 ..
Idem...•.. I OtIO .
¡cem Otro ..
fdem Capitán ..
Caballería ••.•••••••. T. coronel •••••
idem •••••••••••••••• Comandante••••
Artillería. ••.• ••••••• Capitán ••••••••
Ouardia Civil•••••.••• CJmandante ••.
Carabineros.. . . . .. . .. • Otro ..
ldeml.......................... Capitán .
Invá1idos •••.•••••••• T. coronel •.•••
Intendencia • • •• • • • • •• Otro ••••••••••
Idem •• •• • • • • . • • • • • •• Comandante •••
Estado Mayor •.•••••• T. coronel ••.••
Idem .........•......
.,
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Artillería ••••••••••••• Comandante•.•. D. Antonio Galvis y Golf .••.••.•••••.••••• , .••. 1 enero •• 1922
Idem ...... , ......... Otro .•••.....• -,. Francisco Serra y Castells .••• '••• , . '••••• ; •••• , 1 idem... 1922
Idem ............ : .. Otro .......•.. ,. josé Aramburo,/ Real de Asua '•••••,••••••••• : 9 marzo •• 1922
Idem ... l' '., ........ Capitán .••••.•. »- Rafael Ferrer Perez .......................... 7 ídem •.• 1922
Idem •............... Otro ••••..•.. , ,. Juan Ferrater y Tell ......................... 8 ídem••• 1922
Idem ................... Otro .••..••.•• • Luís Rodcígnez Santa María•••.•••••••••••••. 8 idem.:. 1922
Idem ..........•..... Teniente ••.•• , • ,. Pedro López Ortega ••••••• ; ................ 12 sepbre. 1921
Idem .•.... _•. tl'l l'. OtrO'.~.t••••• a ,. Severino Paris Villalva .•.••••••••.•••••••••• 23 febrero. 1922
Ingenier.os ........... Comandante ••• ,. Lorenzo Pedret y Vidal•••••••••••••••••.••• 8 julio .•. 1921
Idem ..•... , ....•.... Otro ........... • Vicente Martorel1 y Portas ••••••••••••••••••• 2 ,enero •• 1922
Idem ......... , •...... Otro .. II ll ...... l> Mariano Sainz y Ortiz de Urbina ••••••••.••.•
.2 idem .•• 1922
Idem •••. l' , .•. ti' •.•• Otro •.••..•..• ,. Heliberto María Durán y Calsapeu •••••••••••• 15 idem••• 1922
Guardia Civil ••••••••• ,Capitán•••••••• ,. Juan Abella Mastrat •••••••••••••••••••.••••• Cruz .... 010 marzo •• 1921
Carabineros. •. ••• •.• Otro •••••••••• • Julio Carbonell Aura •••• ¡ ••••••••••• " •• " •• 19 enero... 1922
Idem .• I •••• , ••••••• I Otro .......... • Fernando de Teresa y, Anca................... 15 marzo•• 1922
Intendencia •••••••••• I Comandante•••• lO Ernesto Ripollés Amo•••••••••••••••••••••.•0 2 dicbre 1921
Idem ...... ; .• l •••••• .-:'!Otro ..••..••.• ) Enrique Esquivel Bayón ••• : ••••••••••.•••••• 4 eneroo•• 1922
Eclesiástico •••••...•• Capellan 1.0 ••• ,. Augusto Gómez Garcla •••••.••••••••••••••• 5 octubre. 1919
Idem ...• : .•...•..... Otro .......... lO Joaquín Monzón Gálvez ••••••• : .............. 15 sepbre. 1921
Idem ................. Otro •••••••••• lO José Collado Castell .••.•••••••••••• ; .••.••• 12 febrero. 1922
Idem ..•........ 1 •••• Otro ••••.•.••• ,. Ramón Olalla Gonzalo ....................... 29 marzo •• 1922
Veterinaria ........... Veterinario 1.0.. ,. Jerónimo Carballaf Gómez ••••.••0••• : •••••••• 17 dicbre • 1921
Oficinas Militares ••••• Oficial 2.°•••••• lO Miguel Garan Garan •••••.•• o, ••••••• ; ••••••• 13 enero •• 1922
Idem ...................... O.ro .. ~.; ..... • Enrique Vargas Teruel ...................... 28 marzo .• 1922
Idem ..... l' .~••• l ...... Otro .......... ,. Narciso Nart Pichardo .•••••••••••••••.••••• 1 mayo •• 1922
l' I
.
ExcmQ._Sr.:El Rey (q. D. g.), de .ac'ile.ttlo ron lo iIn·
for:maOo :por la ksamblea de la Real Y Militar o.rden de
San Hermenegildo, se ha dignad/) concedeit' .a los jefes y
Qficiales de la Ara:n:~ 'CQn1[l're:n.didos en la si~ente re-
laci6n, qu¡e principia con D. AntOnio María Villalón De-
mestre y termina con D. Joaquín ü<mr-as A-Jencarinj, en
condiaooraciones de la referida Orden quei se expresan.
con la antigii!edad qu~ respectivamente se les señaila, en
el sentido de que ·los' agraciadas con la placa que disif.I'!~
ten pelllsi6n de crUZ Ideben :Ceilar en el peroibo de .esta
por fin del mes de la antigüedad a aquella señalado" don
arregIo a los artículos 13 y24 dlel r.eglamento; rein~e-
grando en su caso las :mensualidades posteriores que
hubiesen peI'lcibido 'CQntra 10 dispuesto en el articulo ter-
cero de la real orden de 8 ile junie de 1918 (C. L. nti-
mero 178). .
De real orden lo digo a V. E. palI'a su; conocimiento
y demás efectos. 'pios guarde a V. E. ;l.UuchOS a:iios.
Madrid 12 de junio de 1922.
ÜLAGUER·FELJ.d
"." ('i' ,;•.
Sfillor Presidentei:l;el Consejo SU¡Pil'emO de Guerra y Ma-
rina. o
Relaci6n q,uc se cita.




General. .•........•.. Cap. Fragata .••'•••• D. Antonio MariaVillalón Demestre••••••. Placa .... 16 mar;zo.•••••. 1922
Idem ••••....•.. : ..•. Otro Corbeta., ..... » Senén Caveda Salcedo ..••••.••••••.•• Idem.•••• 7 febrero •••.• 1922
Idem.•................ Otro....... ~ ...... '. Luis García Caveda .••••••••••••••..• Idem •••• 10 idem.. : .... . 1922Idem................. Otro ••.••....•••• » Ramón de la fuente y Herrera ••••••••• ldem •••• 1 marzo, •••••• 1922
Administrativo..•..... Comisario 1.0 ..... » Eugenio de la Guardia y Blanch •••••••• C. y Placa 7 ídem.••': •••• 1918
General, .••••.••••... Cap. corbeta•••.••• II Guillermo Cín~unegui Cbacón ••••.•• ". Cruz .... 6 mayo •.••••• 1921
Idem ................ Otro ... :;. ....... . i' » Ignacio Port y Morales de los Ríos •••• ldem..... 10 julio•••••••. 1921
Idem ••••.•..•.•.•.•• Otro ••..•.••••..•. • Joaquín García del Valle ••••••.•.••••• Idém..... 18 diciembre ••• 1921
Idem................. Otro •.... 0,1 •.•••••• » Venancio Pérez Zorrilh••••••••••.••.• Idem •••• 10 enero .. t •••• 1922
Idem.I .. , ... , .......... .Otro .~ •••.. ~ ...•• » Luis Pdscual del Pobil Chícheri .•••.••• Idem •••• 10 julio ....... 1921
Infanteria ............ Comandante •••. t. » Ricardó Rodríguez Navarro ••••••• ! ••• ldem •••• 11 noviembre •• 1920
Ingenieros •••••••...• T. Coronel •••..••• » Joaquín Concas,Mencarini••••.•••.•••. idem, ••.• 1OIiuliO •••.•••. 1921
.
k
Madrid 12 de lunio de 1922. OLAGUER-FELI1i
Sección" de Instruccrón, Reclutamiento
vCuemos diversos .'
DESTINOS
_ Excmo. Sr.: En 'Vista del concurso celebrado para
proveer la plaza de teniente·· córonel, jefe del detall y
contabilidad de la Academia de Caballería, anunciado
por real Qrlien circular de 8 de abril tiltimo (D. O. nti-
mero 82), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla al'de dicho empleo y Arma D. Eduardo
Velasco Martín, con destino actualmente en el regimien-
to de Cazadores Talavera nt1pi. 15 de Caballería.
:r>e real orden lo digo a V. E. 'palra su¡ conocimientD
y demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos afioo.
, Madrid 12 de junio de 1922. .
C1LAGUEn-FBLlt1
Seiíor Capitán general de la Sép~ima región. .
Sefíores Capitán general de la sexta regi6n, Inter'Ventor
e civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Dtreotor de la ,AcaMmia de Caballerta.
D. O. n'úm. 131864 • 14 de junio de 1922
""-~"'-"__'""-__v",,,"A_""_''''_'''' ''''"''''" . "_~~_""' "JOlqkt~""n.>;:~~"'_.~~' ._...., ......._..~,
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista ªe las comu,'llicaciones- dirigi-
das por V. E. a este Ministerio, manifestando que las'
Comisiones mixtas de reclutamiento que se indican en
la siguiente relaci6n han acordado excepttJ;ar del ser~
vicio militar activo a los reclutas que figuran" en ella,
el Re;r (q: D. g.) S,e ha servido dispon~r- se cumplimen-
ten dwhos acuerdos. ,
. ,
•
De roal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V, E. l1ltuchos años.
11ad,ritl 12 ele Junio de 1922.
OUGlTER.,.FELIÚ
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regí.nes y de Ba1eares y
Canarias y Comandante general de ·MeJilla.
, .
Relación que se cita
31 14 de junio de 1922 . 865~~;.;D::.:..::O::. ..:n:::Ú:m:•..:.l=_.--_....;. :-___ __. ._,~_
... .~- '''1--'1 "Nombres de los recluta~ .ComIsionesReg oues mixtas
. .
ComisIonl!l~ ILuis Pons Clavel. .•.••.••••••••• Barcelona.
mixtas Antonio Mayoral Segura ••••..•• Zaragoza.
Vicente Cruz Sánchez • . • . • • . • • .• Idem.
Andrés Berenguer Querol. . • • • . •• Barcelona.
Modesto Labia Pina ••••••••••••• Huesca.
Enrique Loberda Solana .••••.••• Zaragoza.
Bautista García Martí. • • . • • • • • • •• Caste1l6n.
Esteban Muñoz Soler.••••• , ••••• Terue!.
. Lorenzo Bandrés [tUl ralde • • • • . .• -Zaragoza.
Mariano Elsón Cajal.. . •• • •••••. Huesca.",
Pedro Jiménez Arillla .••••••••••• ld~m. .
Celedonio Martínez Biarge....... {dem.
Francisco Lázaro Soriano•••••••• Teruel.
fuan Ariño Cejornelo •••••••••••• {dem.·
Ildefonso Marcos Alonso ••• :,.... Zaragoza.
Juan Pamicer Aumátegui •••••••. Caste1l6n.
alvador Borrás Borge•••.••.••.• [dem•. ,
. ' ~oséRufatP¡l!laruelo ,. Huesca.~U1nta •. Antonio Poniet Ferrer., •••• , .••• Idero.
.' Leandro Cornat Lafuente • • • • . • •. Zaragoza.
BIas Gil Oarcía •.••••••• ••••••• Idem.
Victor Esteban Sanz•••• :..•• ,. • • Guadalajara.,
Manuel Sánchez Hernándellf••·•. .• !dem.
Leopoldo Sánchez Meana •.• ,.. •• Oviedo.
Romualdo Rubio Quintero ••••••• Cuenca.
uan José.Alda Bueno •••••••••••. Zaragoza.
Cirilo A1cañiz Roi:;,.. • . • • • . •• •• Barcelona.
Benito Bergua Urielo •••••.••••• Huesca.
FtancisccBetato Bestue • • • • • • • •• Idem.
Antonio Campos Ma<!rid ••••••••. AUca,nté.
Francisco Barón Molllla ••••••••• Caste1l6n.
José Carreras RO<Irigalvarez••••• , Soria.
Emilio Paláu. Gonzalbo •• •• • • • • •• Castellón.
Manuel Oarda Tena .•.••••.••••• Idem.
Pablo Luda Criado •.• , ••••.••••• Guad~lajara.
Herminio Pallarés Tena ~ ••.•.••." rerueI.
Rafael Caballer Madas•••••••••• Sevilla.
Antonio Isturis·Eraves •..• "••.•. Navarra.
Higinio Ahumado Alvarez •••.••• Santander.
Samuel lerda Herrero........ •.• Idem.
Miguel Montoya Ortega ••••••••• Navarra.
Teodoro Goñi, Pérez •••••••••••• Alava.
Claudio Del1Clta Sahagún. • • • . • • •• Palencia.
José Herranz Martín Idem.
Flcrentino· González López •••••• Idem.
Albel'tc> Ferrando Torteas: •••.. Barcelona.
Antonio Martí RIus•••••••••••••• [dem.
fosé PérezFábregas ••••• , ••.•••. Idem.
Francisco Berba Montes ••••••••• Córdoba
Antonio Sábana de Dios. • • • •• . •• raén. .
Mariano Ereño Mandaluriez •• '. •• Vizcaya.
". Felipe Ereñas ViUas ••••••••••••• Burgos..~JOSé HerÚi Agust[•••.•••.• ,. , ••. Gerona..Sexta .••• Jesús ~mós de 1;1. Fuente •••••• ;. 8ilba?, FrancISCo Robledo Vega ••••••••• Madnd.
¡José Garcia Muga ..~ •. : .••.•.•••• Alava.
Bautista Margelet Agulló •.••..•• Tarragona.
Régulo Oroz ArrazubL • • • .. •••. Navarra.
Bernardo Arosa Ladrón. • • • . • • • •• [dem.
Cirilo Ortiz Gómez............. Burgos.'
Valero de Valero García . • • . . • • .• Idem
aime Masip Masip • • • . • • • • • • • • •• Tarragona.
Francisco Garela lbáñez ••••• ' ••. aarcelona.
José Olea Garniaga .••••••••••••• Alava.
José Prat Vall.••••••• ; ••••••••• Barcelona.
Ramón Edo Murga. • • • • • • • • • • • •• ldem. .
fosé Aizpurua Baduena ••••.•••••• GuipÚzcOa.
Casto Peiíil Lanza.. • ••••~ •••• ,. Santander.
Jósé'Montes-MarUnez ••••••••..• Jaén. .'
J;.eandro Mirón Mártínez ...... ~ •••. Santand~r.
IIUlián García Calderón •••.• ; • • •• Valladohd~• Ernesto Andrés González •••••• Oo, IdeIll.Antonio Casado Martín •• ; • ; • • • •• ldero.Valent.biGarcia Hernández .: •••• Idem.Séptima•• Fl.:lfentino Burgueño)iménez •••• Cáceres.¡Alelandr.o M~des.to Vll1ares ••••••.• ldem.. H:milio Fornet Valiente , (dem.:lemenfe Rodríguez Vicente. • •• Salamanca.
. .Florentino Sillero Rivera •••••••• ·dem.
~~ aeglonee I .Nombres de los reclutas. Francisco Nona Pérez. • . • • Alicante.I Rafael GarCÍa Moltó •••••• II .•••• Idem.Luciana Alfaro González•••.••••• Albacete.
Fernando ValeraMuñoz ...•••.•• Idem.
Valeriano Marqueño Maestro ••••• Idem •.
losé Conejero Gil ••••••••••••••. ¡dem.
Nicolás Goz.álnez Garcia .•••••" •• ldem •
Pedro Jara Golgín••••••••••• ; ••• Murcia.
Rosendo Gómez Loiner. • • • • • • • •• Idero.
osé Sánchez Miral1es ••••••.••••. [dem.
Antonio Muñoz Garcia ••••••••••• Idem •.
Tercera •• Ramón Herrero Grandin. • ••••. Palencia.
'Ernesto Matiz Juan .••••.••.•••.• Idem. '
ICarIos Martínez Fabra. • • • • • • • • •• Alicante.
Luis Faleó Pérez •..••••••••••••• Idem.
Narciso García Nicolás ••• '••.••..• Murcia.
Salvador Méndez Alacid ••••••••. [dem.
Alejandro Alal'cón García........ ídem.
Ginés Collado Caño •••••.•.••••• Idem.
José Alacid Miralles ldem.
Ginés Zárate Herrero•• '••••••.••• Idem.
Jesús Obrisa López. • • • • • • • • • • • •• Albacete
Francisco Albir Rocafull........ Valencia.
Emeterio Díaz Sengages Zamora.
Juan L6pez Marino ••.•••••••• , •• Murcia.
Francisco Martois Egín •••••••••• Idem.
Amador Jiméne¿ Montenegro ••••• Jaén.
Federico "FornéS'MiraIles •••••••• Castellón.
Joaq'C.ín Sanahuja Llopis ..••••••• Mero.
Ramón Soriano Cabanas • • • • • • • •• Lugo.
Manuel Fernández Míquez•.•••••• Pontevedra:
Tomás Teixidó Puig••••••••••••• Barcelona.
Romualdo Rodríguez Prieto •••••• ldem.
Francisco Puig ••••••••••••••••.• Idero.
José Boixo Vilardill •••••• : •••••• Idem.
Rafael Fonteberta Gurto .•.•••••• Tarragona.
Antonio Cortés Hernández ••••••• Alicante.
Jos~ ~ánchezM?ltó •••.••.•••.••. Idem.
Juan Serra Ordlnes •••••• , ••••••. Idero.
uan Huesca Guerra ••••••••.•••• Idem.
t'atricio Rodrlf,'Uez Alberca. . •• •• Cuenca.
ulián García Castro ••••••••••••• Ovied&.
{amón Pascual Navarro .••••••••• Lérida.
Pedro Pajerdo Coisals •••••••••.• Barcelona.
luan Cristóbal Aliana Idem.
Pedro Torres Freixa ..••••..•••• Idem.
Isidro Boix Selrá .•. ; ••• ,o•• : ••••• CastelIón.
e rt Pedro Fontaguesas Sauri ••••••.. Barcelona.
na a••• Venanció Cuatrocaseros Franquesa Gerona.
Andrés Alareda Gozalvo••.•.•.••
Roberto Botella Jurda •••••.• , ••••
A.lfredo Angosto Martlnez ••••••••
Pedro Vonell Girat•••..•••••••• Barcelona.
Anselmo Pons' Monsas ..•••.•••••
'ldefonsQ Rivas Gírbau. • ..: ••.••
Abateo Marco Freixedas •••.•••• ~
Manuel Javiane Zapatero •••••••• Huesea.
ruan G:mzález Lozano •.•• ;'. • • • •• SalamanCá.
Antonio Casado Martín......... Valladolíd.
Manuel Aracil Pérez ••••••.•.•••• Alicltnte.
Decoroso ArcHa G6roez ••••• • • .. Lugo.
Matfuel Martínez Giraldez •.••••• Porttevedra.
, José Fagundez Llorente.. ..' •••• Cáceres.
Juan Salvador Gómez ••••. , •••.•. Teruel.
rosé Paz Ordúñez •••••••.•••.•••' Cáceres.
José Novo,Durán ••••••• ; •••••.• ·Pontevedra.
Jaime Buscarón Yuti. •••••••••••• Gerona.
Antonio Puig Buxid6 . . • • •• • • • • •• Barcelona:
Tomás L6pez Meneses .•••••••••. I\vila.
Jaime Batl1e Mayésat •.••••••.•• Barcelona.
Jaime García Sólanas ••••••••• ,.. Tatragona.
. AgustIn Matamoros Cervera •••••• Idem.
Manuel Goicoechea Asolich .".;.. Barcelona.¡Justo Salazar Ardiaca •••••••••.•. ''lu<::sca."Quinta' Bllrtolomé Sánchez Bravo. • • • • • •• jn.adalajara.
. •• Aniceto Deogracia CasUlla • • . • • •• ldem. '
Emeterio Frago Guillermo.... • •• Barcelona.
866 14 de junio de 1922 D. O. núm. 131
l









y (lemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maldrid 8 de jun~o de 1922.
padecido érror en la siguiente real orden circular,
p.ubJicada en el «Diario Oficial» núm. 128, se reproduce
rectificada;
Oit'm¿za"r. Excmo. S;r",: El Rey (q. D. g.), .t~niendo
en: cu'Cnta lo informad:o por la Intt'rvención Civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marr]lecos,
se ha servido disponer lo siguiente.:
1.0 Loo huérfanos de ambos sexos pertenecientes a
C<>legios que depcndan del 1I1inisterio de la Gue.rra. e
ingresen enfermos en los hospitales nlilitares, rccibirán
en ellos asistencia completa de oficial, y las estancias
que causen serán reintegradas al presupuesto «Servicio,
de hospitales», con carg9 a los fondos del Colegio a que
el huérfano IiertBnezca, en la cuantía de 3,50 pesetas
cada una.
2.Q • El personal de cuota sin haber que en los perío-
dos de servicio que le impone la. ley de Reclutamiento
pase enfermo a los hospitales militares y pretenda
raci6n de oficial" abonará ésta por anticipado, y en el
nÚIllero de estancias que el Director facultativo deter-
mine, valoradas al precio de coste que' hubieran re-
sultado-'en el mes anterior al en que se causen.
3.0 Dejará de aplicarse, en 10 sucesivo, al fondo de
material de los Cuerpos, y serán reintegradas al ser-
vicio üe hospitales del presupuesto por los propios fun-
da¡¡nentos que haill servidO, de base a la real ord:~ ciir~"
cular de 12 de enero último (C. L. núm. 13), las can-
tidades que se retengan por, hosp¡itaJidades a los sub-
Qficiales" sargentos, maestros de banda, músicos de pri-
mera y segunda, paradistas y herradores de primera y
segunda de Caballería, así oomo los cabos de banda Y'
rnúsÍGos de tercera que disfruten haber de salógento,.
Y el precio, del reintegro será en la. proporci6n ~e'
66;66 pesetas mensuales para 1$ suboficiales y sus asI-
milados, -y 40 pesetas los d'emás, según lo establecido-
en real orden circular de 27 de enero de 1914 (C. L. nú-"
mero 13).
4.0 Se concede derecho a la ración de oficial, con la'
obligación de reintegrar' 3,50 pesetas por estáncia, a
las clases de tropa. con haber de' primera. Y segunda
categoría. que la pretendan del director. ~acultativo del'
hospital, el que fijará el abono, por antlClpado, del n1i-
mero de estancias que hayan de causar los. ~lO com..
prendidos en la regla anterior.
5.0 El reintegro de las que ca¡u,sen el' personal c01!1-
prendido en' la regla tercera" se hará con preferencIa
a. cualquier otro descuento,.de acuerdo. con lo que para
la oficialidad regula ,la real orden Clrcular de .28 de
junio de 1921 (C. L." n1im. 251), siguiéndose el mismo
, prooedim!iJemtQ en el trámite de cim'g~ que pM'a éiSta se-'
halla establecido. ' . ,
6.0 A fin de que el descuento ~el importe' de la r~·'
ción de oficial se lleve a ef€eto s1n demora, será ll,(l)ti-
ficadá su concesión por el ~efe administrativo del hos-'
pital a las tmidad~s a que pertenezcan los causantes,"
cuyos primeros jefes acusarán recibo sin dilaci6n, para'
constancia y _efectos de contabilidad en el estableci--
miento. • _
7.0 Se considera incompatible -el derecho a la raéión'
d\3 oficial, con el dQ la reserva del tercio íntegro en'
los haberes de los causantes y el de cualquier otro des--
cuento que d~more el reinteg,ro de la hospitalidad de
esta clase, al' precio que se consigna.
De real orden 10 digo a V. E. patt'a su. conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. :EJ. mtlChos afios..
Madrid 8 de 'j'unio de 1922. .
REGLAMENTOS
Padeci<lo error en la siguiente real orden, publicada
en el DIAmo OFICIA,L núm. 128, Se reproouoo reetificada.
.CirClUlar. Excmo. Sr.: En vista del eScrito del Ca-
p¡ltán general de Canarias, referente a'la consulta for-
mulada, ~or .1a C<>misión mixta, de reclutamiento de di~
cha I>rov1n.cIa, ace:t'ea del alcance que pueda tener la
:rteal o~n circular de 27 de agosto de 1920 (D. O. nll-
mer? 193) aclarandQ el artícUlo 90 del reglamento de
la VIge.nte ley de reclutamiento, en 10 que' respeéta a la.s
excepCIOnes formuladas en el easo 6.0 del artículo 89
d~ la ley, el Rey (q. D. g.) se há servido r.esolver que
a. la ref?rida disposición debe dárse1ecarácter retroac-
tivo,. oolllendo pl1ra ello en cuenta el criterió de benevo-
lenCIa en que" Se inspiró dicha resoluci6n
De real orden 10 digo a V. E. pa¡ra sU: conocimiento
•
Sé f \José Moreno González••,•• , •••• ,. Segovia.
p lma,. ¡Dominpo ViHava Ballesteros, •••• Zamora.
Benito Calvo Calvo, •••• '. • • • • •••. Corúña.
Tomás Fesnida' González •••• , ••. Orense.
Domingo Alvarez Perrín ••••••••• Idem.
fosé Luis Estévez Sota •••••• ,.,., Idem.
Manuel Sotelo Incógnito.. • •• •• •• ldem.
Vicente RuizlI ~ •• 11 t Cúruña.
Pablo López Oarcia , •••••• , ••••• Alicante.
Camilo González Vázliuez ••••••.• Orense.
Bonifacio Llaneza Fernández••••• Oviedo.
Joaquín García Suárez.......... [dem.
rosé Antonio Rodríguez. • ... • .. •• Idem.
Leandro Velez ,' ", ,. , ••.• Sevilla.
16sé Fernández ••••.•••• ,.,', ••• Oviedo,
Manuel Espina..... : ..... t ..... ., ti '1'11 Idem.
Julio Rodríguez•. " ••••• " •••••. Le6n.
Lorenzo H~erga •••••.• , ....: • • • Idem.
Narciso Suárez .••.....•• '. . • • . •. Idem.
Octava •• Domitilo Martínez' •••. ,'o •••• , • " Idem.
Manuel Casasola •• • . . . • • • . • • • ••• ldem.
Félix Martínez•••••••.•..•• , •••• ldem.
Manuel Lodeiro .... p •• 11 ••••• Ir • .. •• Lugo.
José ~odríguez •••••••••••.••••• ldem.
FranCISco Creus. . • • • • ••• • •• • •.' Coruña
Francisco del Busto •••••• ,..... Oviedo:
fosé Riestra••••••••••••••..•.•• Idem
José Cuesta Blanco ••••••, ••••••. Idem:
Manuel Menéndez••••••••.•••••• Idem.
Jesús Alvarez Fontaniella:... . • •• Idem.
José Lorenzo Aysá ••.•••• , •• • • •• Coruña.
Manuel Vázqucz·•••••••.• , •••••• Idem
Luis Bri6n Santiago••••••••••• ,. Idem~
B' D' N' •las taz 1~ ••••• 11 .. • • • • • • • • • •• Lugo.
Juan EvangelIsta•••••••••••••••• Oviedo
Jerónimo Quevedo .•• • •• ... • • . •• Idem .
Julio González Mardnez•••••• , ••• Idem'
~AntonioMás Payeras••.•..•••••• Balea;esBaleares. Francisco Carbonell ••••• " •• , ••• ldem •José Cantallops Boscana.'.••••••• Idem'lFra~ciscoHerrera Falcón ••••••• Gran'CanariaCanarias. José María Margalés Calduch ••••• Tarragona.., Valero Casas Sol!-nas •••••••••. Barcelona.José Rey'es Cardillo•••• , •••••••• Gran Canaria
Martín Palacios Garda-, •••••• , • •. Albacete.
Juan Bonyoch Salé•••••• , •• , •••• Lérida
Ioaquín Romero Girón., ••••••••• Granada.
Miguel Casasola Benavides •••••• : León
Com.a ge- Teodosi~ Palomero Tejada •.•••. Cáce;es.
neral de JoséMarm L6pez ••.•••••••••••• Murcia.
Melilla •• Roq~e Gonz~lez Plaza •••.••• , .• , Idem.
E~IlIO BesteIro Iglesias, ••••••• , Lugo.
Guillermo LIand6 Reus. ; •••••••. BalearesBaut~sta M~rtínez Gatera •••••.•• Valencia:
Donungo Rlcart Solé••••••••••••. L.érida.
Justo García Laiont. • • •• • • • •• •••• ~urgos.
- RegiOneS" Nombres de los reclutas Comisioneli
mixtall






Exomos. Sres. Capitanes generales de las primera y
sexta regiones e Interventor civil de Guerra. y ·Ma--
rina y del Protectorado en Marruecos.
Circmar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este-
Consejo Siupremo se dice con esta fecha a la Di.recci6u'
genera! de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremp, en virtud de las facuatades
que le confiere la ley de 13 <ro enero- de 1904, ha ce.-
clarado con derecho a pensi6n a 1M personas qtte Fe·
expresa.n en la ®ida relación, que empiez.a con María
Ma.drigal Otero y termina con María Hernández Carmp-
na, por hallarse co'!n1>rendidas en las leyes y r~gla,n~en,­
tos que respectivamente se ill'di'ca¡lh Lo& haperes p.aslVOO
de referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de 18$ pro'iinciM y desde las fechas que se
consignan '8n la relación;' entendiéndOse que los padroo·
pobres de los C'ausa:ntes disfrultarán el: benefici? en co-
participación y sin necffifdiad: de nueva. declaraCIón a fa.-
VOlt' del que sobreviva, y las· viudas y. huérfanas mien-
tras conserven su aetu'al estadO.»
Lo que por orden del Señor Presíoonte conm,n:ico a'
V. E. para su conocimiento y efectos consigu¡ientes. Dios
guarde 'a V. E. mlU/ho& a:l1os.. Madrid' 12_ de junio de'
1922.
El Jefe dé la Sección,
foaquin Aguirre
Oircula?'. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
se¡-vido disponer que los soldados de Caballería de la
sección de tropas de la Escuela Superior de Guerra
Apolinar Lucas de la Calle y Anselmo Sánehez Serrano,
pasen destinados a los regimientos Cazadores de Tala-
vera y Lanceros de Borbón, repectivamente, Cuerpos de
que proceden, poi' no reunir condiciones para el servi-
cio de dicho Centro,. según oficio del General Director
de· dicha Escuela de fecha 8 del actual, cubriendo las-
expresadas vacantes en la misma Florentino Jl,fartínez
Maseda, del regimiento Lanceros, de Borbón y Juan Gai-
tero Sánchez, del die Cazadores de Villarrobledo, veri-
ficándose la correspondiente alta y baja en la próxima
revista de comisario. e
Dios gu.arde a V..' muchos años. Madridi 13 de junio'-
de 1922.
PENSIONES
Consejo Supremo de. Guerra vMarina
Settlón de tabullerio
DISPOSICIONES
11' la Snbseeretalia y Secelo.n611 de fJStfJ lII1nlItert,
., d4fJ las Dependencias centrale..
DESTINOS
OLAGUBR-FELI11
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
SeñO'r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoI'ad~ en Márruooos.
_ RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D••) se ha servido con-
ceder el pase a la situación de reserva al coronel de
de Intendencia, dire'Ctor .e!;el Parque d,e Zaragoza, don
Antonio Ranz de la Peña, pOl' cumplir e.n. el día de hoy
la edad para obtenerlo, con el haber pasivo de 900 pe-
setas mensuales, que le ha .sido ~efialado por el .C?n-
sejo Supremo de GUe.I'ra y Mar1l1~, y qoo perClbii:r;á
por la unidard de reserva de la prunera Comand!anCla
de tropas de dicho Cuerpo, a la que quedar~ afecto,
por fijar su residencia en esta Corte, a partir de 1.°
da juilio proximo. '. . _
De real orden lo digo a V. E. para, su conocumento
y demás efectos. Di9s guarde a V. E. muchos aijos.
Ma,diI'id 13 de junio de 1922.
OLAGUER-F:mLI11
Señor General'Jefe del Estado .M:ayol'i Central del Ejér-
cito. -
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en .Marruecos. .
MATERIAL DE CAMPANA DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprébar el plan de labores del material de cll1lIlpaña
de Intendencia, correspondiente al. p¡I'imer trimestre
del ejercicio de 1922-23, con aITeglo al cual han de
distribuirse entre los diStintos servicios las 256.250 y
164.584,25 pesétas, a que ascíe:¡:tden, respectivamente,
las consignaciones de los capítula 7.0, artículo 2.° y
3llicional artículo 5.~ de' la sección cuarta, así como
las 250.000 pesetas del capítulo 5.0, artículo 2.0 de la
secci6n 13 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Ma.ct:rid 13 de junio die 1922.
HOSPITALES
Serfio. Sr.: En vista éJie:l escrito de V. A. R. de 25 de
l\bril último, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se acepte el ofrecimiento de la Alcaldía Constitucional
de Córdoba de un lucal en lel Asilo de Madre de Dios,
con salas:y menage necesario pa1'a 50 camas, ha,ciéndo~
se cargo del ~mismo el personal de lntend:enci'a del h~­
pital .militar de la plaza pal'a Su uiJilización en casO'
n0,cesario como clínica depemticnte del mismo. Al propio
tiempo, S. M.. se ha servido autorizar al citado Ayunta..
lnimlto para reclamar por a'dicional al ejercicio de
1..921-22, y con cargo al ca:pítulo qjllinto, artículo 4.0 de
~a sección 13, las 817 estancias ca;u¡:;adas descle el 31 de
enero al 22 de febrero de estle aüo, al precio (lo cuatro
pesetas una.
De roal orde.n lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mucho!>.
años. Madli.d 12 éIi<3 junio de 1922.
JOSE M.l! DE b,LAOUER-FELlíl
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y d.el BrQ-
1Jeictorarlio en Manru€COs. '
iootac16n que /fe rAtn.










PensIón J'ICHA :.. QUI
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(C) Vive en la calle de la Lealtad, núm. 9.
Madrid 8 de jUnio'de 1922.-El General Secretario, Luis.a. Quintas>
...
(A) Calle de García Prieto, número 24. ~l(B) Se le concede la pensión desde la' fecha correspondiente a, los cinco' años de atrasos a














26lnovbre. 1920 ~e:uOJ:lydm~~ Navalcarnero :Madrid ..... ~II CA \
. ses Pasivas ..
slenero•• 191'7\\RUelVaJ•.••... '¡JArOChe :¡Iuelva (B ¡
SO octubre 1920 Lérida Bellvis Lérida :
22 agosto. 1921~CÓrdOba! ' .. Córdoba Córdoba .
pag.· Direcciónl9 sepbre. 1921 ~~~OJ:~ d81~~ Madrid ...... Madrid ...... 11 (C). ses Pasivas.
11 enero'.. 1922 Zaragoza lllllscatróll•...• Zaragoza ••••
24 agos.to. 1920 Idem .. .. Gallur....... 1dem .
~S ldem .. 1919 Buelva Arcusa....... Huesca ..
12 julio... 1919 Tarragolla I~Rorta de San ,
Juan. ...... Tarragolla...
1
~~~.SO ¡¡ "epbre. 1921 Cáceres........ ceres ...... lcaceres .
SO 12 octubre 1921 Barcelona..... Barcelona... Barcelona .
SO . 12 novbre. 1921 Córdoba Córdoba ..... Córdoba " •
SO - lS enero .• 1921 Burgos Berguenda .. Alayllo .
OOl12SjUnlO 1915......... \ 27 ldem .. 1922 Sevilla S.JuandeAz-
nal.faraque. Sevillll. ......
00' '"00129 junio 1918 y 20 ma-
, yo1920 ..
()()¡29í~~~. ~~~~.~ .8.~~~~~1
líolls julio lS60 .••.•••••. [1
SO
SO
Cabo, BIenvenido Florencio Otero Madri-\l.20lí
1
-SO~:~~~·~~~~· ~~~~ ~~~~~.:::::::::::::: lS2
ldem, Ramón Fita Cots.. .. •. .. •. •. . .. .. • 6S4
Cabo, Diego Garcia Artero............... 7S6
•Soldado, Antonio Blanes y ZaY!ls-Fer- 1 09lí
nándell de CórdobIL ; •
Cabo, Jacinto Gracia Martin 1.16S
Soldado, Julián Ajovin Beltrán • 1.080
1dem, Felipe Agul1ar Bul1 ,'... 6S0
ldem José Fadcos Cots : 630
Idem, Tomás Santos Pacheco............ 684
1dem, Manuel Beltrán Ferreres . •. . . . ••• 6S(
, ,Idem José Páez de Dios : 6S4
fdem, Félix Orruño Rerran....... 6S4
Sargento, Francisco Cayuco. Hernández.. 400
Idem Madrid •• IMaria Zabala Pelayo lIdem ..
G. M. Ma:drid... 1Maria Madrigal Otero ...•.. , .. IMadre •••
1dem Zaragoza. IAurora ylllagran Gayán ...... 1Idem .•••
Ó a r gió' \pedro Kjovln Lacambra.....• 'lp dres
• e D...... Concepción Beltrán Pellicer... a ....
G :M Huesca Antonio Agullar Palacio....... Idem
. . .' Joaquina Bull Palacio......... .. ..
IdemTarragona Mariana Cota Grau..• ; ..••.•..• Madre •••
. {:MáximO Santos Be;mejo~ .1dem Cáceres •• Bartola Pacheco Maya Padres ..
1dem Barcelona!Concepclón Valdés Rodrlguez.IViuda '"
1dem Córdoba .1 Rafael Páez Salgado..•....•.. ·1Padres•.•lRafaela de Dios Moreno. '" .•• ,
1dem Burgos. 'ITeodora Herran 1Rar -......•..•• \Madre....
• Maria Hernández Carmona . •.. VIuda ..
Idem Huelva"lEDgraCla Gómez Diaz....••.•.. IIdem •~ •.
Idem Lérida . losé Fita :Mota \Padre;
. •.. Rosal1a Cota Panades.. '"
1dem CÓrdoba. Antonia Bids,!go Toro •.......• Viuda •••
,.
.' MADRID.-TALLERE<l DEL DEPOSlTO DE LA GUERRA .
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